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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
r
"PARTE OfiCIAL
..... IIE.......
,
NáI. .,...
Veqgo en ucmbrar Dir~ i'eneral
-de SmilIIId .. D. AatoIño Horcada
llJateo, teaieDte~ médico, <Jo..
berna.dcr' mil de la tc'oriacl& de Gr...
ud..
Dado «l ~io.óooe die mayo de
mil JlOYecieo1ot Yeatioeb!>.
ALFONSO.
El MlIlIMto de 1& 00lKtMd6ll
S&VDWfO KAa!INU AKIDO
(De 1& Gaceta núm.1J4.)
--
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
Excmo.-Sr.: Como r.esu1tado de ex-
yediente que .Ie instruyó en virtud de
instancia del calJ)itán de A'I'llil1ería del
Ejército D. José de Viermi .Bcla.ldo,
en 'Súplica de recompensoa por servi·
cios -dcprofesorado que óesempriíó Ul
la Academia de Ingenieroo y Maqui-
nistas de la Armada, Su Majestad el
Rey (q. D. g.), de .confomiidad con
tos informes emiti<!os en el mismo por
103 centros y dependencias de este
Ministerio llamad09 a ello; de acue'r-
\ -do ~ismo eon la consulta eva.cua-
da por 1& Junta de c~ficación y re-
Cl()~ ha tenido a. bien conceder
al citado oficial, en premio a los sec-
Yicioe dé que se tra'ta, la cruz de pri-
mera ct.e del Mérito NavaJ, con dis-
tintivo b_co, con ..reglo al artículo
octa.'YO y punto segundo del 12 del vi-
genlte ~to de rKom~~
tiempo de -paz para: la. M'lIrina Müi+.ar.
Lo Que de real ardien manifiesto a
V. E. para. su conocimieato y demá.
efectos. DiOl guM"de a. V. E. muchos
mOtI. Madrid 8 de mayo de 1028.
Co'lllUJo
Seftqlr~ Capitin general del Depac-
bilDento de Ferro1, GeQera.1 Jefe de
la RCción de In~ntero.y Prmden-
te <te ,. Junta de cl3aüiald6n 7 :'e-
~.
SefiOftll...
(Del D. O. de Karina. n<un. 101.)
GRATIfICACIONES
Clrc:alat. Excmo. Sr.: En telegra-
ma de hoy digo .a V. E. lo s1euiente:
.. Coñ motivo festividad cumpJeafto.
Su M.jutad el Rey, el jue~1 17, di.-
ponga V. E. que dicho día le entre-
gue una peseta a los s.argentos y cin-
cuenta céntimos a cabos y soldados
d<l .ese t.et'ritorio, con cargo a:1 fondo
de material de 108Cu~pos".
De :-eal ord~ lo PaS'ticipo ... V. E, en
~firm1llt:ión d~l rderido telegrama. y
a 108 ¿ectos oportunos. DiOlS guarde
a V. E. muchos afi05. Maddd J4 de
mayo de 192&.
El GeMnl -.::atpdo del ..--.
A1ftoKIO LoSADA O~
Señor.•.
RECEPCIONES
Circular. Excmo. Sr· : El Rey
(q. D. g.l ha tenido a bien señalar
la boa de las 1 S d~l dia. 17 del ac-
tual, para la recepción general que ha
de verificarse con motivo ele Su cum-
pluños ~n el Real Palacio, habien-
do designado la mi'Dla hora ..ra
recibir al personal d. este Mini.-
terio, al de las depeDdencia. afectas
al mismo y a la guarnici60 de Madrid,
así como a loe o6daies geiteraks q~
.pe hallan en situación de reeaTa 7
disponibks ~esta. ~, quieace ee-
rin ínvi~ a dicho .acto por- d Ca-
pitán renft'3l de .. priQlftT¡o ~ÓI1.
De real orden lo digo· a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demu efectotl.
Dio" ¡ruarde a V. E. muchos alo•.
Madrid J4 de mayo de lepa.
Elo...l_,.., .........
A.Jnozao LolAJ),l OaDGA
Sefior...
Dirección general de PreparaclóD
de campada .
_ ~ DESTINOS
C¡"cuúw. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por real
orden circular de J3 de marzo último
(D. O. núm. 60), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido ~ bien destinar a la
plantilla de .Comisiones Geográficas de
la P~ínsula. al capitán- de Estado Ma-
yor D. Gregario de la Hoya Romeo,
de los Estados Mayores de las Fuer-
zas Militares de MarruKOs.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudlos años. Madrid
14 de mayo de J~. .
El GeDeral eaearpcIo ., ..........
AtmIJfiO I.os.mA~
Sefíor...
C¡"t;Wlar. Exqoo. Sr.: Como resul-
"o del ClODCUrsO anunc:illdo por real
orden circular d~ S de mano último
(D. O. nÚDl. 53), el Rey (que Dip'J
guarde) ha tenido a bien destiriar a la
plantilla de Comi~iooes Geográtic:as de
la Península,· al capjtán de Estado Ma-
yor D. Luis López Pifteiro, de la sex-
ta dmsión (Alicante).
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CURSOS DE ESCUELAS REGI-
loiENTALES
Excmo. Sr.: Accedieado a lo del-
tado p<r el ~nto de Iall'Sliei'<*,
piloto mi'atar de lIleroplano, con !la-
tino ea el regimieoto de Pontonefoe
y en comirión en el ~icio !de An.-
ción. ]a.vier Deipón Ü'us:ell.., el Re)'
(q. D. g.) ha t«lido a bien.~ R
incorpore al Cuerpo de eu procedm-
ca. con objeto de -.i.tir a loe cur-
lOlI de Eeocuelu Regimenta&ee y po-
ner.e en~ de 8ptitud pan
el UC«l1O ad emp¡eo inmec6ato. puan-
do a eituación b) de la. leftaMd.. eII
el vigente reg'-nalto de AeroMutica
MiHtar.
De rul ord«l lo cligo a V. E. pe.-
ra !U <x>nocimien1o y demá. diec:tIOI.
Dios guatldle Q V. E. mucboe &601.
Madrid 12 de mayo de I~.
Jl1 a-.1 -...- cW ......
ANToNIO LOUDA ORftOA
Set1br úpitán general de b. primen.
regi6n.
Sefíores CapitáA~ de la quinta
l'CgÍón () JlIta'YeMOI" g«ld'8l cW
Ejk<:ito.
LICE)NCI~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ac-
cedieOOo a ao !lOIícitado por d oomaa-
dante de Infanteria, Jefe de' eSCuadra
del !len'icio de Aviación, D. Apoli-
nar Sáenz de Baruaga y P~, 'ha
tenido a bien con<:ed«1e lKl tDeII de Ii-
cencia p¡w-a &511ntos propios para Fraa-
da eI~~ alTeglo ... ~6l!"":.1
• lU.LACIOH OVE SE CITA
.. Reglamento pan • iostnseciÓII de 16 RegimieatOl Ii¡oerOll de ArtiUe-
tiro de la Artilletia de Costa y <:oa- ..ía, a 35. 560.
tra 1Kagaminu". laIpI'Obado por ..eal 8 ReganientiOl a pie, a 25, 200.
orde11 de 14 de enero de 1S)26 (D. O. nú- Un regimiento a CabaJlo, 35.
mer-o 18), el Rey (q. D. g.) !le ha 3 RegimientOl de Artillería de moe-
servido disponer que ee ponga a b. tafia, Q 35, 105.
venta por la segunda aec::ci6n de la R~Oliento de Co6ta núpt, 1, 35.
Escuela Central de Tiro, lIIl pl'eCio ~ Regimiento de Costa f1Úm. 2, 35.
tre9 pesetas. Y que pu-a faciJitac lHl Regimiento de Costa núm. 3. 45.
adquisición a genenJea, jeMIs y 00-. Regimiento mixto Artillería MallOl'-
ciales, se ftmita por dicho Centro a ca, 47.
las '<ouklOda.des, clJet'PC» y depeodeo- Regimiento mixto Artillería de Me-
cías que ee expreeao en la siguiente non:a, 40.
relación. el númuo de ejemplares que Regimiento DJÍx'to Artilkria. de Gr_
!le iu.di<:a. . Canaria. 40.
De real arden ~ digo a V. E. p¡r Regimiento mixto Artillería de Te-
n su conocimiento y demáe el«:tos. oerife, 35-
DiOll guarde 1lI V. E. mDCb08 aAos. Comand!:mcía de Artillería de lidi-
Madrid II de 1D:I)'0 de 19:26. Da, 50.
J!'J GMenJ -...so cid~ ~a:ndanda de Artillería d~ Rift,
AlftOIUO LOSADA OaTmA ~~ de Arlillería de Ceu-
SeliOl'... la, 75-
CanaGIdrmda de Artillería de Lam-
he, 45. '
Grupo de Iafonnación de ArtiUe-
tía, 10.
8 Pllrq1Hll~s de .Artillerla.
a 4. 32. .
7' ~lIea"~ de~
de BlaiIeaces, e-iaB y Africa, a 2, I'f.
17 Comand&Dciae de InperOll, 17.
Total 1.916.
Madrid 11 de lUYo de 1jp8, Loeada.
REGLAMENTOS
OBRAS MILITARES
Señor...
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1928.
Jl1 o-raI -... lid .......
AtnOJfIO 1.ouDA OtftIGA
Circular'. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guartle) se ha MrVido dispona'
sean declamd08 de utilidad ,para el
Ejército los folletos referentes a :la
pistola, fU8Ít y granadas titubdOll
.. Oarnet del oficiad. Extra.cto del Re-
glamento de tiro" de .que eoo autol"ee
UI eoJa.b<ra:ión Jos Q9ita0e.9 de Crv
ballería e Infanteria, respectivamente,
doo Fraoci8co Corr.úes Gallego 'Y doa
Camilo Ruiz-FomooJ.l& y Ruíz.
De f'elIIl orden Jo dia'o tal V. E. pa.-
ra su COClocimieonto y -demáa áectOl.
Dios guracde <lo V. E. mneboe afiOlJ.
lllldrid II de mayo de I~. '
Circular. Excmo. Sr.: El Réy (que
Di09 guarde) ha tenido Q bien aprOO!ar',
con carácter proviS'iornrd, el anexo X al
'reghn!eftto pan. ·Ia in:m-acci6n de t3ro
cOn acmu ponátia. titula.do "Nome-
datura, descripción eun1aria v entre-
tenimiento de .los carrOll de 'comb&te
ligerOl". rcdactlldo POI" 1a terceza eec.
ci6D de 1& ElIcuela Central de Tiro
del EJé!'dto, en cumplimiento de 10
diel>uesto en .130 1I'ea.1 ~n circttlar de
3 de od.iciemb~ de 1924 (D. O. n6me--
ro 275), cuyos precep!lOl entrac!n en
vigor aptartir de Ja fecha de eu publi-
cación; debiendo proceder.e por, ~oe
talleres del De;pÓlito de la Gu«ra a
la tirada de tre3 mil eJemptace., que
&erAn pueetOl • la venta &1 ~clo que
oportunamentese determine.
• Es uimiamo .b. voluntad de Su
lolajstad ee den 'Iu gnclu a btcapi-
tanea D. Vicente Ardid ManchÓD 'Y
don Camilo Ruiz-Fomells y Ruiz oon
destino en dicho Centro de eneefi:mza,
que fornaan ila ~cia. endargada de
~ redacción del citaodo a.De'XO ~
tándoee en eus hojas de eerviclo. ta.
complacencia. coo que se ha. visto la
útil !abar desan-oUadai por los mencio-
nad~ oficiales•...
De real~ 10 digo a V. E. pa_
ra. su conocUJlJento y demás efectOlS.
DrOlS gu,arde a V.' E. mnchoe raiíOlt.
Makk'id 1I de mayo de 1928.
Dirección general de P~t'aci6Q de
CampafiJa, 3 ejempbres.
m e-.J ..... .w ...... Seoción die Aa-tiUeria (Mininerio de
AIftOl'UO LOBADA QRftoA .la~2~~~ Táctica, :2.
Señor... E~ Superio&- de Guerra, 20.
E~ue1a Ceotra.l de Tiro. Jefatura,
S ejemp1anJs.
Escoca CeotnJ de Tiro, primen
sección, 15., '
Escuda Centr'lai de Tiro, eeguuda
!lecci6n, 10.
E9Cuela u-nwal de Tiro, ter<lel'a.
secci6n, :2.
Escuela Central kle Tiro, cuarta
sección, 2.
Academia de Infantería, 10.
A::ademia. de <Ja.baller-ia, 10.
A~emia de Artillería. 100.
Academia. de Ingeníei:Ol, 10.
Academia de Intellldencia, 2.
Academia de Sanidad, 2.
Colegio de SlIIlta. B'!'bara, 10.
Museo de Ani11«fa, 6.
Dep6eito kle 130 'Guerra, 2.
Fábrica. de Toledo, 15.
F'brioa de Sevilla, 104-
Pirotécnica de Sevilla, .14-
Fibrica de Gnunda, 14.
Fábrica de Murcia, I'f.
Fábrica de Oviedo, 15.
Fábrica de TS'ubia, ~I.
Fábrica de ProductOll Qu!micoe, 14.
Taller de PlrecisiÓtl, 17.
RegWn1ento de Aerostación, 10.
Servicios de Aví.aA:ión. 10.
xo Capita.nlas generales, 10.
. ]efa.tura ,5uperioc de·tu Fuen:as Mi-
lI.taces de Marrueocos, 7 Circunl!lcrip-
Clone3 Ide Ceuta, Tetuán, Riff, Melilla
y Larache. S.
Gobierno Militac de Cádiz, l.
Gobierno Mi1'¡tac de Cartagena, l.
Gobierno Milil!al' de Fen-ol, J.
Gob~no Milit:ae de Menorca, J.
Gobierno Militar del Campo de Gi-
Jl1 «>-..1 ..... cid...... bra:ltac, l. .
AlftONJ:O. LOSAnl OIt'l1mA Go~~no Milita.- de Baf'Celona, l.
Go.rn:rno Militar de Ma.Ilorca. I.
Señor... Gobierno MilitM de Te:narife l.
Gobierno Militar de Las Pal~as, ~.
8 Inspecciones Servicios Artillería
& 4. 32. '. '
Cin:uIaJ:. Excmo. Sto.: Te'I'DliDllIda Una InspecciÓIl SerTicios Artillería
la impresi60 Y tirada ~~ ,11 ~ de Afric:a, 3- .-
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Señor...
DEUDAS DE VESTUARIO
Circula,.. Excmo. &.: Terminada
la mayor parte de la labor encomen·
dada al negociado encargado, segqn
real orden de 19 de enero de 1927
(D. O. núm. 17), de acelerar el ajus-
t~ y liquidación de las deudas que los
Cuerpos tienen con los contratistas de
v~stuario. el Rey (q. D. ~) se ha
servido resolver quede supnmido el
destino de plantilla de teniente coro-
nel jefe de este negociado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1928.
Et GcDera1 tIIC&rpc!o cIel~
ANTONIO LOSAOA ORraGA
la Dirección general de Instrucción y Ad-
ministración de este Ministerio. el R~
(q. D. g.) se ha servido designar para
OCUNrla al de dicho empleo del Arma
de Infantería D. Hilarío Berzosa López,
que por real orden de esta fccha causa
baja en la plantilla de este MinisteriQ
como jefe del negociado de liquidación
de las deudas de vestuario, en el que se-
guirá sin embargo prestando sus servi-
cios, sin perjuicio de su nuevo destino,
en tanto haya que resolver o informar
incidencias de esta índole.
De real orden 10 digo a V, E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
n de mayo de 1928·
El Galera! encarpdG del d~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Serior Director general de Instrucción y
Administraci6n.
S,eñor Interventor ¡¡:eneral del Ejército.
DISPONIBLES
'Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigió a este Ministerio
en 4 del actual, el Rey (q. D. g). se
ha servido di8pon~ que el teniente de
la Gua.rdia Gvil (E. R) D. José Hon-
rubia Ana.ya, cese en la lIit~ión que
'e teña.ló la rea.! orden de 1 I de ~bre'
ro último (D. O. núm. 36), y pase a
b de disponible e.n la tercera región,
plICa seT colocaklo, y ~«to P3lfa. habe-
res al quinto Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim~nto 'y demás d«tos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
M:adrid 12 de mayo de 1928.
El a.-aJ _ ....110 ..........
ANTOlCIO LosADA 01lftGA
Sei\o\" Capitán general de la terceca.
región. I
SeñOores Director generaJ de la Guac-
Oía Civil e Interventor gene-ral del
Ejército. '
17·300
119.750
117·500
13 ele mllJo lile 17M>
10.000 a 1.73 pesetas una...
FuDdu de cabezal para ca-
ma de .aboflclal. '1 1llI'-
gentol.
Augusto Navarro
Gui/1;',.
Sdlor.••
3.000 a ~4.20 pesetas una.
Sábanas par a cama de
tropa.
A "D. Augusto NavGTro
Guillé,..
~o.OOO a 5.89 peutas una ...
Fundal de cabezal para
cama de tropa.
D. Augusto Navarro
Guillé,..
A D. DI.,triO CtU,#U F.
",rtU.
5.000 a ~3,SO peeetas una.
A los Srl1. 8i;oJ l, Orl,-
ga Suáre., S. ,,. C.
5.000 a 23,95 peset<l6 una.
lIIaDtaa para suboficial• .,
- . IllI'gentCM.
A la S. A. La Sol~dad,
fábrica de m4ntas ,,8i;os
de A. Fer7UÍnde.".
ASCENSOS "
Padecido error en la siruiente real
orden, publicada en el DLUIO OfICIAL
núm. 104. se reproduce rectificada:
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
putl1a que V. E. remitió a este Minis-
terio con IU escrito fecha :n del mes
próximo pasado, el Rey (<l. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo ~
alffrez, con la efectividad del día ~
del miimo, al suboficial de ese Cuer·
po, D. Enrique Mendicuti Palou, por
reunir 1.. condiciones que determina
el articulo 19 de la real orden de 29
de octubre de 1918 (D. O. núm. 244).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de mayo de 1928.
El GeDeraI eD<:'a1'Pdo del d~
. ANTONIO J.OSADA OJl.D(a
Selior Comandante general del Cuerpo
114.500 de Inválidos Militares.
116·750
____.1 Señor Interventor general del Ejército.
Selior..•
SITUACIONES
Ci,.cwlor. Excmo. Sr.: Aumentada
la plantil1a de ayudantes de órdenes
de S. M. por real orden de 31. de mar-
%O último (D. O. núm. 65), con un jefe
del Ejército, en representación del Ser-
vicio de Aviación, con la categoría en
dichó Servicio de jefe de grupo, de es- A
iuadra o de base, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que este cargo
se considere comprendido en la situa-
ción a) de las señaladas en el vigente
reglamento de Aeronáutica Militar.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios A
guarde a V. E. muchos aftos, Madrid D.
14 de mayo de 1!)28.
El Ga>en1 eacarpdo cI.el~ 3.100 a 1.93 peseta6 UD.1.•••
ANTOlnO LosADA OKI'KGA • ----
Total............ J.~60.733
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
r.¡ $U conocimi.ento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1928.
El GeDenl~ del~
Amomo LOSADA Oa'ftQA
cioDes apr~as por cdall orden circu-
lar de S de junio ~ 1905 (C. L. nú-
¡nero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.fi0ll.
Madrid JZ de mayo ide 1928.
EJ Ga>eBJ CDQrpdo del ddpecbo,
ANTONIO LOSADA OIl'Br.A
Señor Capitán ~enl de la primera
región.
Señor Interventor generaa del Ejér-
cito.
Dirección general (le lnsb'ucoliJD
y. ~(lminI8trac16n
ADQUISICIO~ES-SUBASTAS
Ci"..lar. Excmo. Sr.: El Rey
.(q~ Dioe guarde) ha tenido a bien
aprObar lu adjudicaciones provisio-
nal. hecha. por el Tribunal de la. Su-
buta, a~torizad~ por ~al orden cir-
cular d6 8 de febrero último (Diario
Oficial DÓm. .35) y oeloebrada el día
20 de ¡nanp tiguiente, con el fin de
intentar la adquisici6n de manta. y
ropu para. cama de elu. de pri-
mera y eeaunda categoría. del E]~r­
cito. s la .iguiente forma:
JlAntM para c.- '1 101·
dad-.
A D. DlJfJic Rolr'""" Vi.
tGrill.
5.000 a :n.95 peseta. ulla.
5.000 a :13.90
A la S,,&i,ltul A/llÓlliwu
L4 Sol,lad~ fábrica le
aantas lIHi;o$ d, A. Fer-
twhade•.
5.000 a ~2.9O pesetas lI41a.
5·000 a ~3,35
.A D. A"gust" NII'l1/1"'
GNiUht.
5.000 a :l~)94 pesetas 1IDa.
5·000 a ~3.44
50000 a ~4.48
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
114·700 curso anunciado por real orden circular
117·200 de 9 de abril último (D. O. núm. 79),
122·400 ampliada por otra de 17 de dicho mes
(D. O. núm. 86), para cubrir una va-
354·300 cante de Teniente corone! existente en
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, el Rey (q. D. g.) soe ha
servido conceder a los jefes de Ji!.
Guardia Civil, comprendidos l"n la si-
© Ministerio de Defensa
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guiente re!a,dón, que comienza con
D. Alberto Casal SánCMZ y ter-mina
COIl D. Santiago Vallejo del Río, la
pens:ón de la cruz de dicha Orden,
con &a a.ntigü~dad que a cada uno se" DiOs guarde a V. E. muchOll dios.~
loe asigna.' Madrid 12 de mayo de 1928. .-
'. 1 m~_.... IW~ ...De real orden lo digo a. V. E. pa- ANTONIO LOSADA OIlTSOA "
rá su conodmiento y demás efectos. Señor...
. .
..,., 4W 11 rifG. '
la
~ "fmpleM Situación NOMBRES Catqorfu AnU¡lledad P::~ "echa del cobro i¡ Autoridad que nn61&- I prop"~ta.Ola Mes Aft(~~~~!¡
Comandante .... Retirado.... O. Alberto Caal SAnchez..•••••• P.de Craz•• 31 marzo.. 191! 1 marzo..• 1928 I l'~i~r.do de la OIlAl'.
Otro ........... Idem ....... ~ " ~~~.•~...~~: Id_ ....... 23 febrero. 1921: ~ 1 Idem ..• 1m' \S.O IdnD.l'
Otro ........... Adl......... ," I'randaco' BerTOCOIO PlaJIu... rckm ....... 6 IIW'ZD .. 1~ . 1 abril ... 1928.~1.0 Idem.
Otro ........... Idem....... "Vlceate~ bqa!ento .... fdem .... oO. 6 Idem... 1 1 Idad... 1. .• Idem.
Otro... ; ...... Ideza ...... • "Saatlaeo allejo del ltIo...... Idnll ...... 18 Idem •.• 1 :, 1 IdeID... 1928 ~•• Id_.
. l.
Madrl. 12 de -ro de 1928.-LoIada.
Circular. Exano. Sr.: El Rey (que Día:z Oarrill0, las condecora<:iones de
Dios guacde). de acuerdo ron 10 pro-- dídla Orden que en la mÍ6ma ~ eJt-
. puesto por la Asamb~ de la Real presan, con la 3ID'tigüeóad que a. ca.di
y Militar Orden de SaJl Hennenegitdo, uno.se le ~fialla, debiendo loe ~a-­
se ha savido conce-der a. los jefes y ciados fOIl Ja placa que disfruten pcn-
oficiales de 'la. Guardia Civil, com.- sión de cruz, cesar en el percibo de
prendidos en la siguiente re&a.eiOo, ésta por fin del méJ de la. ootigüedalf
que <:Offiienza con D. Joaquín Fer- a lIIQ.uélla asignada, con arreglo a los
nández T"ujíUo y termina <:on D. Jasé artículos 13 y 24 del reglalnento y
ta-cero de la real orden de 8 de jutio
de 1918 (C. L. núm. 178) .
~ real orden lo d;go a V. E. pa.-
N Ml conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60L
Madrid I:l de mayo de 1928.
I'J~ -.peSo lid~
• ABroIfIO Los.wA orr.a
Sefíor..•
T. coronel Ac:Uva D. Joaqu(n f'emtnda Trull1lo Placa .
Otro " Idem...... "Luis L6pez SanÚlt~baa Idem ..
Otro Idnn...... "IOIi flore. Mayor Idem ..
Comandante •.•• Idem...... "Joaquln Verde P~rea Idelll .
Otro Ide....... • Alfredo Serr_no Oareia Ibtflu Ideal .
OlTo Idnn...... " MUllel Pll'elta Vela oo enl ..
Capltin Idem •. oO.. • Vlcmte Oonz4Jn Oareia Idear .
Teniente (l!. R.). 11Iem...... • JOIi MdQuez PlL Idm .
Otro Ideal...... • Oodofrecfo Matlaa lI,odrlpez " Ideal .
Otro , Idem...... • 10li Olu Carrlllo ldem ..
Empleos SituaciÓn NOMBRes
Anticteúd
Conde- 11======;:=:11 Autoridad que curs6 lal1oetu.eatKI..
coraci6n
Ola Me.
Xl ~brero. I
7 1IlanO .. I
~Id_ I
5 Idem 1
8 Idelll 1
8 abril 1
.. febrero. I
.. lel)bre.. 1
6 lebrero. I
5.ano.. 1
Madrid 11 de mayo de 192&-Louda.
•
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Je
ha aervído disponer el paJe a .itua-
ción de reserva del capitln át! la
Guardia Civil (E. R.). D. Domingo
Cabellos Tomlis. con arreglo a la. base
- octava de la ley de ~9 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), por haber
cumplido ·la. edad para obtenerlo el
dla 12 del mes actua.l, abonándosele
el haber mensual de 45P pesetas, que
percibirli a partir de primero de junio
próximo por el :n.· Tercio de la
Guardia Civil, aJ que queda afecto.
por fijar su resídencia en Barcelona..
• De real orden lo digo a V. ·E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid 14 de mayo. de 19~8.
El GcuaJ esaearpdo del -.....
AmONIO LOSADA ORftGA
Señor Director genera' de la Gua.rdia
Civil. .
Sellore- Pre.ideDte del 'CODItl;O Su-
premo de Guerra y Marina, Capitin
general de la cuarta re~6n e Tllter-
veutor general ckl E;ircito.
.... ,
. ',.~.",..;'. ."",\.:.:::"
. RESIDENCIA ~~._._
Excmo. Sr.;. En, vista de lo m:Ui;-
festa:do por' V. E. en au eecritQ de
4 del adual, respecto al cambio de
residencia cOlUedido para aMa Cortoe,
al c~itán de la Guairdia 'Civil (E. R.)
en res_erva, D. Eusebio Reglero Loya,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido apro-
bar la determinación de V. E., y dis-
palIer, :a da vez, que el interesra.do que-
de afecto para haberes al 27" Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de mayo de 1928.
JEI Gaen1 -..... IW~.
AJrrotuo LoSAbA ,O.-n:GA
SeDor Clwpitán gtMl'al de fa pC'ÍDUn
ceQi6n.
Serlores Ditutor general de la Guar-
dia Civil e lmerv~tor general do'
Ejército.
- lo·· .......
•••
ItcCItI .........
RESERVA
E~cm.o. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien con«der- el pese a sitúat-
dón de t'eser'Va, confonne la. Jo aoIici-
t.a.do, <1.1 teniente <:orone1 de Infanteu.
en situación de disponible en esa: ce--
gión, D. José del Río Jorge. quedllado
afecto a.Ja zona de «'«Iatamiento y t'eo-
serva de Ponte'Ved!'a núm. 45-
De "elaA Of'den 10 digo a V. E. pa-
1'3 su conor=~;ento y Idoemás eiectóe..
© Ministerio de Defensa
D. O..... 107
Excmo. Sr.: Ex.amilllldo el proi~Cto
de cuerpo de guardia ea el ~Odromo
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de p'a'Vimentación del puente amplia-
do de cocheras y de una calle cireun-
dainte II la mmna en el aerbdrorno de
Getafe, formulado por la Comandancia
de In~1eros de Aeronáutica. Militar.
el Rey (q. D. g.) ha ten~do a bien
aprobarlo, para ejecución por geeti6n
directa de ta.s obras correspondiente'S,
CW'.ticler!ndola'S induidas en el CallO
priméro del 311'tículo ~6 de la ley de
Admm.istra.-ci6n y Conu.bilidaid de la
Hacieda Pública de primero de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), modiñado
por el r~t decreto de 27 de marzo
de 1925 (C. L. núm. 77); .siendo caorgo
a Jos servicios de Aeronáutica Milit.
el importe de las .mismas, que ascien-
de a 41:720 pesetas.
De r~ or~n 10 óigo a V. E. pa-
ra ·su conocimiento y demá's efectos.
Dios guarde aV. E. muchos afios.
M.adrid 12 de mayo de 1928.
El a-.J eacarndo cIeI cIapac:IID,
AJnoMo LoüDA 0t-n0A
Sefior Director ge1la'al de Prepata-
tión de Campaña.
Sefiores Intendente genefaJ Militar e
Inter'Ventor gen«al del Ejército.
SERVICIOS DE AERONAUTICA
MILITAR.
Sefior Presidente del Congejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
alcueroo con .'0 propuesto par kl A&am-
blea d. ~ Real y Militar Orde-a de
San Hermel1C1llÍldo, ha k1Jido a bien
conceder al comandante de Ingenie-
ros D. Patricio de Azcárate Floces.
con deltino en el primer regimiento
de Ferrocarrile9, la a-az de dieha
Orden, <Xm antigüedad de 26 ~ coe-
ro de 1928.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra S'U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1928.
El Galera! _rpdo MI ......
ANTONIO LOSADA OIlftoA
Señor Prui<iente del ColWlejo Supre-
qK> -de Guerra y Muina.
Señor Director general de Instruc-
ción y Administración.
De &'U1 ocden k» digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos 30609.
Madrid 12 de mayo de 1928.
aa-nJ-.- ..........
AJm>IUO LaUDA ORBO.
LICENCIAS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO.
Excmo. Sr.: El Rey (q.- D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la AS3Ill-
Mea de la Real y Militar Orden de
San Herme-negildo, ha tenido a bien
concede- al comandante de ln~enie­
ros D. Jc¡sé Sastre AJba, con des-
tino en estl!! Ministerio, la cruz de di-
cha Ordien. con ;mtigiiedad de 3 de
agosto de 1927.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Ma'1"ina.
Señores Capitán general de BaJe¿res
e Intt.'fVentor general del.Ejército.
Excmo. Sr.: Vista J.a il16t.ancia pro-
movida 'POI" el teniente coronel de In-
genieros D. Luis G3Ircía Ruiz, con
d~stino en la Coma.ndoancia de obra<;.
reserva y .parque de Ingenieros de Ba-
Iea'l'es. (Mallorca), en -súplica de ma-
yor antigüedad en la cruz y pensión
de cruz de la Real y Militar Orden
Ik .San Hennenegild<>; el Rey (que
Dios guarde), de acoordC7 con .10 in-
formado· Por la Asamblea de dicha
Orden, ha tenido a bien concede ;,1
reculI'fente la antigüedad en dicha: cruz
de pritnef'O de agosto de 1919. en b&¡{ar
de la de 22 de marzo kLe 1920 que dis>-
fruta y ,le fué coocedida: por~ or-
den de 15 de junio de 1920 (D. O. nú-
mero 133). y la pen.sión de la misma
cruz G<m la antigüedad de 28 de febre-
ro de 1927.
De rea:l orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimÍC'flto y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrtd 12 de mayo de 1928.
El GeaeraJ Cllcarpclo del deepacIaD.
AIftOJfIO LosADA OaftCA
Señor Capitán g~ral de la .primera
~gión.
~ñor Interventor general del Ejér-
cito.
IlCcltl II •......,.
DESTINOS
_... ~._----_.........._-----
EXlCmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mimsteráo en 21 de
IrulrzO último, promovida por el trom-
peta del t"egimiento de Telégraios Pa-
blo Garci.-Martín Saez, en súplica de
PU1lll" a continuar sus oservicio~ al ba-
tallón de Ingetl'Íeros de Tetuán, el
Rey (q. O. g.) se ha servido acceder
a lo 8Ol1cillado, por reunir las rondi-
clones prevenidas en la real! orden cir-
cular de 25 de ftoviembre de 1926
(C. L. núm. 410), verificá.ndose la co-
rrespondiente calta y baja en la próxi-
ma. revista de Comisalio.
De real orden lo digQ a V. E. pa-
ra 'Su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos liÚÍOIl.
Madrid 12 de ma(Yo de 1928.
El Geaen1 -..do cIeI ~.
AM'l'OIno LosADA 0rnw.A
Sefior Jefe Snperior de kas Fuerzas
},filitares de Marruecos.
~CftS Capitán geoerai de la pr;-
mena región e IDterventor general
del Ejército.
.......,.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: FA 1«7 (q. D. g.) ha
teaido a. bien promover al emp1~ de
euboficia2 de ArtIl1eria, ron antigüedad
del dia primero del mu actual. que ~
«rrresporJAle. al ..gento de. dicha
Arma, piloto mititar. D. AIrtorrio S.
luda LucieDtee, por reunir b .. CQOdi-
clooee exjgidals en las reales órcftslee
de 27 de diciembre de 1919 Y JI de
WhNil'o de IC)ZI (C. L. oúma. i1J39 y
SS), rerrpectiv~. y haUane ~­
ceptaado apto 9lU"a el~; eurben-
do efectoe radDttni8tnltivos ste 'UteD-
so a putir de l. revieta de Cominrio
&el c:<Jl"riente mes y quedailldo el i:n~
reeado como 8UpemumeRlrio eD el aép-
timo oregimiento de Artillerilll iigsa,
con lllITeglo a .10 prevenido en eolpána-
lo tegundo del anÍ<:ulo 16 de b. última
di9pOMción citada.
De ceal orden 10 digo a. V. E. pa-
ra IJU conocimietíto y demú· efClCtOS.
Dios guarde a V. E. much06 liÚÍ08.
Madrid 14 de mayo de 1928.
El~"""'''''''''.AJnoIllO LoIADA OJt'rllllU
~l\oc Capitán ge:m-aJ de .J. cuuta
región.
Sd\or Iaterve-ntor generaJ' &01 Ejér-
cito.
Dios gUlK'de a V. E. muc:llw a6oe.
Madrid 14 de maJO de 1928.
El o-.a -'PID ...........
A1ftOIUO LOSADA QaftGA
~ftor Capitán geaera¡ de ... octaft
región.
~fioc Int«veDt« somera! del Ej«-
cito.
Ezcmo. Sr.: Confonne con lo 1Oii-
citado por d Baa"gemo de lagenieros
D. Saturnino Obiol Cucala, con deeti-
no en el priDJ« regimaenw de Ferr~
carriJes y en práctic:M de coDdudor en
la Empresa del Norte. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien COQ-
ceder'le 109 doce diaAI de 1ic:encia que
------ ------1 por asuntos prOllÍOl solicita para Lour-
de¡; (Francia). con arreglo a lo preve-
nido en la real orden circular de S de
junio de 1905 (C. L. núm. 101) y 2 de
enero de 1927 (C. L. núm. 1).
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimierrto y demás efectG!!.
Dios guarde a V. E. muchos a1\09.
Madrid 12 de mayo de 1928.
Bl GeDenl -...so cW ......
ANTONIO LOSADA OaDOA
© Ministerio de Defensa
15 de ..,. de 1921 b.O..... l~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cumta a este Miaisterio en
20 de abril próximo puado, desempe-
ñadas en marzo anterior por el perso-
nal comprendido en la re1aci6n que
principia ~on el sargento de Lanceros
del Rey, Salvador Armai MarcueUo y
termina con el comandante m61ico don
Luis L6pez Ortíz., con los beneficios
que otorga el vigente reglamento de die-
tas, exceptuándose la del teniente mé-
dico D. Daniel Ortega Lechuga, por
desempefiar un destinQ en comi.ión y
no una comiJión del servicio. según real
orden de :JS de febrero último (Du1l0
OPrCIAL núm. 45).
De real orden 10 digo a V. E. para
fU conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. mucho. aliol. lríadrid
12 de mayo de I93Il.
ma.-aJ ........ ...,..,
AM'rOlt1O LOUDA o.'!IOA
Sel'lor Capitán reneral de la quinta re·
liáJ.
Sefior Interv~tor ,eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha
servido aprobar lu comi8ioaes de que
V. E, dió cuenta a este Mini.terio en
23 de abril pr6ximo pasado, desempe-
liada, en marzo anterior JIOr el perso.-
nal comprendidQ' en la relaci6n que
principia. 'con el GeneraJ D. Ceferino
P~rez FernáDdez y termina con el ce-
misario de Guerra de squnda clase don
Emilio Moreno Agnílera, con los bene.
ficios que otorga el vigente reglamento
de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos d.o8. Madrid
12 de mayo de I~. '
111 a-.a -....so cW .........
AJftOlUo LQtW)A 0amM
Sclior Capitin JtDera! de la tercera re-
gión./
Se80r :Intent:Dtor rmeraJ del EJ&cito.
-
-,_.._-_._-~
._ .. _1'11 .II1II';
COMISIONES
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servIdo ~probar las comisiones de que
V. E. dló cuenta a este Ministerio en
20 de abril próximo pasado, desempe-
ñadas en marzo an~rior por el per-
so!J&l. ~ompreudido en la relación que
pnnc'Pla con el Teniente general don
Fedenco Berenguer Fusti y terroill2.
con. el capitán de Infantería D. Gre-
go~ G6me% Caf'llioero, con los bene-
fiCIOS que otorga el vigente reglamento
de dietu.
De r~ ?rden lo di8\) a V. E. para
su conOCUDlento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. mucllol afiOI. Madrid
12, de, !D&Yo de 1938.
El GeaenI~ cW~
ABromo LOSADA O.noA
Seft.or Capitán ¡eneraJ de la sEptima re-
, .i6n.
Sefior Interventor ,eneral del Ej~rcito.
ntimlw la petici6n del ftICUI'reate, en' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) te ha
virtud de los dispuesto en la real orden semdo ~r tu COIIlÍIÍOllea de que
ciKular de 7 de febrero de I~ V. E. di6 cuenta a este lliníJterio en
(D. O. núm. 32) y 10 preceptuado ea 20 del mes pr6ximo puado, desanpe-
el utículo 84 del vigente I'egtamento fiadas en mar%O anterior por el personal
de revNtu. qQe declwa el derecho comprendido en la rdación que prin-
de9de el mes subsiguiente a.1 de la cipia con el Teniente general D. Enri·
antigüedad otorgada. que Matzo Ba1a8uer y termiDa con el
De red orden lo digo a V. E. par fuma-céutico primuo D. Emilio San·
ra MI cooocimiento y demás ele.ctos. tos Aacan:a, con Joe benáicios que
Dics guarde a V. E. muchos añOl!l. otroga el -rigente nvlameoto de die·
Madrid 12 de ma.yo de 1928. taso
De real orden Jo digo a V. E. para
a GeDwaI aocarp4o cw...... su conocimiento y' demás efectol. Dios
AlftoNlo LOSADA ORftGA guarde lL V. E. mucbot afioI. Madrid
13 de mayo de 19'18.
~ñoc C..-pitán g~l de la sexta
r-egión. El 0-.1 -...so W ..........
AJrroJno 1.oMDA o.rm.
Señor Capitán ceneraJ de Baleares.
Señor Inte"entor general del Ej6rcito.
~rmo. Sr.: Vista Ja, intClarlda que
V. A. R. cura6 a esteM~o en :JII
de abr'¡l próximo 9Uldo, promovida.
por el comandante médico D. JUÚIJ
Bt:a.vo Fernr. con d-mo en • Fi-
bnea de Arti11a''' en e6plica dle apro-
ba.ción de Jt;¡¡ comisión que .-.mpeft6
d~de el 28 de noviembre al 7 de di.
clembr~ de J~S, el Rey (q. D. ¡o.) ee
h:a-. servido acceder SIl lo eoüci1ado, Te-
rificáQd.oee ~ recla.madcSa ~ impor-
te ~ las dietas en 1a f<JRD:l¡ rec.la:men-
tr.ma, por el Cuerpo o pilII¡lldm. don-
de el recurrente percibiuá 8Q& haheraI
en aquella época,~ CClII8tR
no se hiciera con a.nterioridad.
De~ 0!1dlen ,lo dj,go a V. A. R. pa.-
na.. ~u cOnocimiento y demú «a:tOll.
OJOs guaroe a V. A. R. muchoe &6oa
M~·rid Bl d~ mayo de 19:18.
El GeaeraI~ cid ........
AInomo 1..osAnA 0a-ncA
SelíOf' Capitán genua1 de la segUIlda
~6D. 4
Selíor Int«v~ntof' ',CIIIeI'al delEJ'I:r-
cito.
Selior Director gflll'eft1 de .. ITepa..-
ución de Campaña.
SeñOC'e5 Intendente gell6a:1 Mt1iw e
Iotcocotor general del Ejército.
Señor Jefe Superior de las &ec:tall
},{lKw-es de Mcuyuecos.
Exaao. Sr.: Vista la in!rtancia pl"O-
morida ,poc el ~nto del batallón
1M1~ de Tetuán, Juan Jo.sé
GallCl80 Pérez, en súplica de que se
le abone Ja difc.rea.cia de lueldo de
cabo a su actual empleo, CO&TCIIPOn-
tIieote al 111ft de julio de I~ par
haber a:sooendido a IQI'gemo «1 prj..
mero de agosto del miamo alio, con
la anti¡ütda~ de primero del m••at1l-
teráor, d R.ey (q. D. g.) • Aa ..-
• ido dnelrtimar ·la periciÓll ~ f"
cU!Tente, en virtud de 10 ~"'P er¡
la rnl ord'en circ,," de , 4e tlbre.-
ro de 1927 (D. O.núm. 32) 1 lo pre-
cept~do en el artkulo 84 del Tieente
retr1amento de r~, qM 'declata
el derecho desde d mes subriauiente al
de la antjpedad otorpda. •
De f'eal orden 10 dieo a. V. E. p..
ra .u conoel~ento y demás aiectol'.
Di~ luude >l V. E. muchos afioe.
Madrid IZ de mayo de 1928.
!ti GeaenJ acarrado cW ~,
ANTONIO LoSAD!' OaftGl
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES.
de~ formw.do por la Co-
mamiaDICia de IDKeaien:le de Aeronáu-
tica 'Mititar, el Rey (q. D....) ha ~
nido a bien a¡Jl'obwlo, pua ejecución
poi' gestión directa de 1M oIx_ c:o-
rrmpo~, COMiderindolaa inela-
ídas en el calO primero de artículo S6
de ·la ley de Admiaiatraeión y Conta-
bilidad de la Hacienda púbiíca. de pri-
mero de julio de 1911 (e. L. n.6me
ro I~), modificado poi' nal deCreto
de ~7 die lDIiII"ZO de 1925 (e. L. núme-
ro 77); siendo cargo a los servicio.
de A~ODáutka lliJitar el impocú de
las IJli&mas, que -aende a 4!).9OO pe-
getM.
De rral orden lo digo a V. E. par
ra tIl1 ooaocimiento y demi. electos.
Dio. garde a: V. E. much~ alíos.
M.adrid I2 de mayo de 1928.
aa-at-...- ........
AJftONIO LOSADA OllftGA
Excmo. Sr.: Vista la iMtancia pro-
movida por el sargento de Ingenie.-i>s
] uan Sáncbcz Pujalte, COD dc8tia.o eiJ
el primer regimiento de Zapadores Mi,..
nadores, en súplica de que 8e k: aho-
ne la diferencia de suekio de cabo a
9U ~ctual 6DpJeo, correspondiente al
mes de octubre de 1924, por háber
ucendido a sas-gento en primero de
nonemm-e de dicho año, oon la an-
ti¡iiedad de primero del mes aoterior.
'el R~ (q. D. l.) ae ha servicio d..
~'-
,.
.,
,.@"
..... "
de Defensa ...,\' .
"
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Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
\ 20 del mes pr6ximo pasado,· desempe-S' fiadas en marzo anterior lJOr el perso-
C!J na! comprendido en la relación que pria-
cipia con el comandante del regimiento
de Infantería. de Almansa núm. IS, don
Enrique Fernández Ayeni y termiaa
con el capitán de Artillería D. José
Hemández Femández, con los benefi-
cios que otorga el vigente reglamento
de dietas; exceptuándose la del teniente
médico D. Daniel Ortesa Lechuga. por
carecer de derecho.
De rea! orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
12 de mayo de 1928.
mo.Mnl ..............
AJn'OlGO LOSADA QRftoA
Seftor Capitán general de la cuarta re·
gión.
Seftor Inte"entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
.ervido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta 1I. este Ministerio en
19 del 'mes próximo pasado, desempe-
ñadas ~ marzo último por el personal
comprendido en la relación que empie-
za con el coronel médico D. Francisco
Alberico Almagro y termina con el ofi-
cial ,segundo del Cuerpo Auxili~ de
Oficinas Militares D. FrancisCo Olia-
chilla Aparicio, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de die-
15 de lUyO de '1928
tal; excepluáDdose 1aJ del comandante
del recimiento Cazadores de Caballería
de Akántara, 14. D. Joaquln Portillo
Belluga. por flO especificarse la clase
de comisión, DÍ la previa di8pOt'lición
de eMe Ministerio, en cOD8Ol1lUlCia
con lo preceptuado en la real orden
circular de 8 de marzo último (D. O. nú-
mero SS). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conociniiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
12 de mayo de 1928.
J:I~--""'''''''''''ANromo LoIADA 0RftGA
Sefíor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefíor Interventor genenú del Ejército.
Excmo. Sr. = El Rey (q. D. g.) se ha
,5ervido aprobar las· COQÜIiooCl de que
V. E. di6 cuenta a este Miaisterio en
16 de abril pr6ximo pasado, desempe-
!fiadas . en marzo anterior por el per-
sonal comprendido en 1á relación que
priacipia con el capitán~«lico D. ]u-
lián R Pastrana Balkatu y ~rmioa
con el sargento Antonio Garda L6pez,
con los beneficios que otorga el vigen-
te ~glamento de dietas.
De rea! orden 10 digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios.· Madrid
12 de mayo de 1935.
m <>-al -.rpdo di( .....
A!ft'OM!o LOSADA OIl'nGA
Sefior 'Ca.pitán general de Ca.narias.
Sel\or Interventor general del Ejército.
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DEVOLuaON DE CUOTAS
Sermo. Sr. = Hallándose justificado
que los individuos q~ se expresan en
la siguiente relación, que empieu con
Francisco Molina Silva y termin:L con
Isidoro Galán Perales, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, están
comprendidos en los artículos 284 de
la ley de reclutamiento de 1912 y 422
del reglamento de la vigente. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
se devuelva. a los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio' en filas, según car-
tu de pago expedidas en las fechas,
con los n6meros y por las delegaciones
de Hacienda que se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reiate-
grada, la eual 'JlUcibirá el iadiYidao que
hizo el dePósito o la persona autorizada
en forma lepJ, seg6n 1lf"evienen los aro
tículos 470 y 425 de los citados textos·
legales. .
De real orden 10 dico a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 12 de mayo de 1938.
Jao--.J_.................
ANTONIO LOSADA ORftlGA
Sefior ~tán gencra.lde la IlCgUnda
región.
Sefíor Capitán general de la terce~ re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército•
f . . Fecha ~:J:..caria .....Puto 111 qlI1 Iaero. aJl.ladOt de N_ero Delepdóa qaedebeNOMBRI!S DI! LOS IU!CLUTA5 caja de redala de la de HaclUlcIa qae IU rela-carta npIdJ6 la C8rta lepada.AyaatUDIe.to Prcm1IcIa Dla M.. Aao lIe Jl&IO de NO p,;;",.
- - --
FrandlCo Mollau Silva•••••••.•••.. 1~ Arroy_ollaOt.••• Huel........... ¡:~f::~~.~~ 7 airo.•• 1~ 5' H_I.. :..... .. 1.100Pedro Aatoalo PaJadOt Ptru•. , •• , •• 1:: ~~perOt ......... 1dl1ll........... n lebrero. 1 "' lde••••••••.••• 1.000Oenau RUDlrez Rele............... .Ieada .••.••...• VaJeDCIa. ....... alencla nl1m. 8 fdem ••• I 1,031 VaJeada ........ !lOOI!I ml••o .......................... ~~ • • • O acodo.. 1 ~, 515 1del11........... !lOOVlcmtl Tomis Martf............. · •. ~Iem............. Idem........... alenda nl1m. 25 enero •• 1 •• ldes............ 1.000Vlceate Vltar Mora.................. ..letea ••••••.•. Ideal ....... , ... deal ........... 15ll&ÜO.••• I 053-A Id............. =STSVlcmte Heraandl. Bondla.......•.•• l~ ~~lrlytll••..•.••. Idern ........... dem........... JJ ebrero.. J ~.:: Ideas ••••••••• ,. l.Illdero OIÜJl Peral................. uada.aar........ Idem........... lelra •••••• ~ ••• 16 fdelll ••. 1 Ideal ............. !lOO
Madrld II de mayo de 1921.- LOIsdL
S~rmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
setVIdo disponer se devuelvan al per-
~l que se t;XPrC5a en la adjunta. re-
lacl6n las cantIdades que ingresaron pa_
ra. reducir el tiempo de servicio en fi-
las, por hallarse comprendidos en los
preceptos y casos que se indican según
cartas de pago expedidas en las 'fechas
con los n6meros y por las delegacio~
nes ~e Hacienda que se expresan, ca-
m~ Igualmente la suma que debe ser
remtegrada, la cual percibirá el iadi-
l·
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viduo que bizo el dep6sito o la. persoOio
autorizada en forma legal, selPÍD pre-
vienen los artículos 470 del reglamen-
to de la ley de reclutamiento de 1912
Y 425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alíos.
Madrid 12 de mayo de I92S.
El GeMn1 eIICIU'pdo cleI~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán genera1 de la le¡uoda
región.
I
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, cuartQ, sexta 1 octa-
va regiones y Canarias, e Interventor
general del Ejército.
15 ele mayo ele 19'1I 0.0. a6.... 1m
...
fecha IN' .Dele¡ad6n SUMAde la carta de pqo I amero de Hll("ienda qaedebe
CI..es NOMBRES Datino, de la 1ueellPldió leI' reln· Obsenacion6carta de te¡rada
Ola .Mes Allo I pago a cana depago PeKtasAIf~ra de IRe¡¡ Inlantería de Cova ¡- ----1 - ¡como comprendido en el ar-~" •. D. J- Dn.... "'.,......... ,;....... . " ,."•.... 'l'·'" Madrld .•.-.• 243,75 tlculo 4-48 del vigente. Re-
meDto.. I 1 glameDto de Reclutamiento.
. Reg. Infantena del Rey, 1Por iDgreso hecbo de mis CODSoldado •• Ladlltao M6rqua frades ••••••••1 n6nl. l. 13 Idem ••. 1925 358 Oceret •••. 2.50 arreglo al art. 403 del tita-
do Reglamento.O... ... .. '" .1........... ........... .. . ,,=. ............ ......1lO ~""". 'j '" Idem ••••••• 750 Idem.\ COIllO compreDdldo por ana-
I . M Caja recluta de Córdo- . logia en las RR. OO. CC.
-Recluta••• Rabe SalInas Dreno... ........ ba, 25. 6 Jullo... 1 224 Córdoba,••• 281,25
1
16 abril 1926 y 22 sepliem·
bre 1921 ID. O. 1IÚ1IlI. 87 'f
213 respectivamente.
·Otro •.••• franclsco E5palla Moliu........ Caja reclata de Alcln.... 14 agosto. 1924 1.744 Valencia •••. 1 000 IPor comprenderle la R. O. C.
EI·mlsmo....................... sepbre. 192~II.608B. . de 16 abril 1926 (D. O. 87).Otro ..... Idem .................... 29 Ide.........
"1"=·Otro •.••. Idem ........................... Idem .................... 29 Idem ... 1926 I.~ Idem....... 500 Idem.Soldado .• JOI~ Cuanovas Amblas•...•••... Boa Moatalla .'lella, 4•.• 30 jullo ••• I~ 5.523 Barce1oDa •. 281,25 Idem.Reclata •• rranelsco 5ampere Oorlaa••.•.•. Caja reclata de Turna .•• 30 jltnlo.•. :~ 4.030 Ide••.•••.• 365,62 Idem.
Otro ..... El mismo....................... Id~ .................... 22 julio ••• I 3.806 ldem....... 121,88 ldem.
1923
tor ¡n¡reto becho de IIIÚ COIt
·Soldado•• Lals Pi Beatoldrá............... Bon Moatalla de ReuI, 6•. 22 sepbre • 4.478 Idem ....... 250 arreglo al art.271 de la Ley
.....
de Reclltwuiento de 1912-
Otro ..... El mismo....................... Idem .................... 30 ídem •.• 1924 '.508 Idem...... 250 ¡Idem.~como comgrendldo en la
-Recluta .. rrancisco TolÚS Librada A¡ullar. Caj~ reeluta de Taran..... 29 julio '" 1921 592 Pamplona •• 365.65 R. O. C. 1 abril 1926 (D. O
nám.87).
'Otro ..... Sergio lópez Bodelóa ••.•••••.• Caja reclltta de Astor¡a. •• 23 mayo ..• !~ 793 bil León ....... 500 Ildem.Otro ••.•• El mismo........................ Idem ................... 25 Idem ... 864 Idem....... 250 Idem.Otro ..... Claudio fresao OetiDo •. • •• . .•• Caja recluta de León ..... 15 junio•.• 551 Idem....... 117.50 Idem.tComo In¡reso becho de m
Vlctorino remada Santo. ••..•1Reg. InflDtel'~ de Bur- 1921 con arr o al art. 6113 deSoldado .. ¡OS, 36................ 23 julio •.. 1.0&2 Idem....... 500 vl¡eUlel'QluaaallO de Re
P.....__ On...s...... \R~I~~~~':..~~. ~~~¡ " c1utamleato.. ,- ron arreglo al art. 401 del Re; Sta. Cnude 187,50 gllDlento Ylgente de RecluOtro ..... Idem ... 1921i 499 TenerMe•. Ulmiento, por retultar anal
fabeto.
I
Madrid 12 de ma1. de 1928.-LoudL
DIETAS
Sermo. Sr.: Vista la inataneia que
V. A. R. cursó a ute Ministerio en 18
del mee próximo pando, promovía por
el capitán dll Estado Mayor con desti-
DO ea el Gobierno lli1itar de Málap,
. D. AJlse1mo L6pez Maristany, en sú-
plica de aprobación de dietu del ! al
:10 de IIOYiembre último, por \1m. comí-
sión del serricio; el Rey ('l. D.•.) se
ha lefTldo acceder a 10 solicitado, ve-
rificindoee la redamación del importe
ea adicioaal al· ejercicio reapectivo en
la forma ñClamentarJa. hIcléDdole conl-
~r DO le hiciera con anterioridad.
De real orden 10 dilO a V. A. R. ¡la-
ra .. ecmoc:imieoto 7 demh efecto•.
Dioa parde 'a. V. A. R. mucho. 1Jios.
lladricl 12 de mayo de '1928.
.. o-nI -..pdo cW .....
A1n'OlCIO !.osADA 02'ISQA
Se60r Capitán feDeral de la seguncLl
regi6a.
Sefior Interventor ¡eneral ~el Ejército.
Senao. Sr.: Vista la. instancia que
V. A. JL eunó .. e-te MioiMerio el
18 del mea próximo pasado, promovida
./ por d comandante"de Caballeria don
Julio lñigo Bravo, Ayudante de Cam-
po del General Gobes-nador Militar de
la plua de Jere?: de. Fcontera, en
BÚpJica ele aprobación de dietas d~
primero ·al .. de oct't'bre último que
de3empeftó una cODÚRón; el Rey (que
Dios ~) se he lIel"rido acceder
a 10 so o, bólciéndose la récla-
m¿,::Ó!l. 1mporte ea • forma ce-
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gWnentaria, en adicional al ejerQC10
r~pectivo y haciéndose <X>Mta.r 00 se
hiciera 00n anterioridad.
De real orden lo digo a V. A. R. pe,-
ra su conocimiento y diemás efect06.
Dios guarde a. V. A. R. ml!Che:» &Ae:».
Madrid 13 de mayo de 1928.
SI 0.-1~ cW c!eIpacIIu,
AXToIfIO LoSADA OanoA
Seftor Capitán general de la ae¡unda
región.
Seftor Intenentor general del Ejér-
• cito.
Sermo. Sr.: Vista 1:1. ianand& que
V. A. R. cun6 a este )lioiaterio en
18 de meepr6ximo plllldo, ptOmavida
por el Generv.l de Brigada D. CaeD
de León. D'Orticos en súptic.a de ~~
ba.ci6n de 4 dfa,s de dietae, deveaga,dlu
en una comitión del eervicio, el ~
(q. D. g.) ~ ha. aervido ac:ceder a.
lo IOlici1tado, hlllCÍ~dose la. reclama...
ción del importe en wctoaa1 al e;a--
cicio corre.spondie.nt~, y haciéndose
cODf1t.U no ~ hiciera. con anteriorid~
De rcal «den lo digO a. V. A. R pa-
fa su c.onocimi.ento y de:m6a efct08.
Dios guarde liI V. A. R. muChos años.
Madrid l2 de mayo de 1938.
J2~ eDCarpIIG del .....
AtttoJfIO l..os.wA OaDG6
Señor Capitán ~eral de la segunda
región.
~or Interveutor gencnJ del Ejéc-
cito.
Sa-mo. Sr.: Vista la ilJ8ta:D(:ia que
V. A. R. cursó a este Minieterio ea
18 del mes próximo puado, promavi-
dti por el capitán (E. R) de ArtiUeria
don Antomo Gonzá1e% Peb, en 1Iitu&-
ción idle disponible y "al eervicio de
<?fe:» Minia1erioa", en eúpb de qDe
le --.n coaoedlidu las dietae OOC'r.-
pondientea a 13 dfu que a.c:aIienlll
de le:» tr~ maoee que al c:omiM6u
prestó litIS Hl"Ticioe en el .ato r.-
miento de Arti1l«. pe-.d& en d&ciem-
bre de I~, el Rey (q. D. g.) • ha.
~ido lIlCCeder a lo ddt.to, nri-
fkándOle 1& rec!al:Mlci6n del importe
ea la fonna regl1a,meataria, par eA
Cuerpo ea dODde en aquella época per-
cibiec'a ew haberee, bac:~DId~ c:oae-
t1aI' no ee hiCiera coa IIGtuioridad.
De real orden lo digo a. V. A. R.~
ra 'u conocimiento y IUmÚ eiet:te:»•
Dios guarde & V. A. R..mucoo. de:».
Madrid 12 de mayo de I~.
• SI GIDenl~ cW ~.
A1ttoIfIO LoaA:P.\ <ñ:niGA
Seftor Capitlu general de }a~
región.
Señee InterYente-- geaenil del Ejéc-
cito.
Excmo. Sr.: VistIiI da in.staDcia que
V. E. cursó a este Ministerio. promo-
v;da por el sugento del regimiento
InÍ'ltDt~ía de Murcia núm. 37, Ama.-
dar Rey CorbaJ, en súplica de aproba-
ción de 3 días de dietas,~
desde el 20 al 22 de noviembre {¡1ti..
IDO en una comisión· del scrrkio, el
Re,- (q. D. g.) ge ha senido~
•. o. tr6m. 107 4S5
Sefiar Capíün geaena1 de la curta
regi6D.
Setior InterYeJltor general d~ Ej6c-
cito. /
Señor Capitán general de la lS~ptima
regián.
Señor Inten'entor galera! del Ejú.
cito.
n
.a lo solicitado, verifiCÚlillil»e la: re-~ .,lo'prneuiclo en Ja nesrla pri- Africal el ca.pit4n Iddico 'del citad.
~ damaci6n del impone en la. forma re- mera de la real orden circular de 22 regimiento, corre-pondiendo a am-
e 'lamentaría, por el Cuerpo doode el de Doriembre de 1926 (D. O. DWne- boe la percepci6n del emolumtBto:
, ~~do pucibió a118 haberes en la ro z6S), toda Ye% que al recurrente,.i uimiamo le será abonada durlUlt~
" , fecha del devengo, baciéadoae cons~ bioen lIlIe le otorgó ~yor 8Dtigil~.al la aueeocia del capitáll III~CO que
': no ee hiciera con anterioridad. ~er, 10 fu~ alO efeotoa adlD1lll.. se halla en el cureo de ~. 311
. I ! De real orden Jo digo a V. E. pIL- tranvOll. . cual.no le ~es~d~ percibir la
~c;:;' ra su conodmiento y Demás efectoa. De real ordeo lo digo a V. E. para menClonada gratiñcao6n.",' Dios guacde tao V. E. muchos GÚÍOlI. su co.oocimiento y demás efec:tOlI. Di~ De real o~d~ 10 digo a V. E. pIL-, :Yaddd 12 de mayo de 1928. guaTde a V. E. muchos aliOlI. Madrid ra ISU COIIlOClImento y demú efectos.
12 d~ mayo de 1928. DiOll guat'Oe a V. E. mucho. dos.
El GeDenI mcarpdo cW cIapedoo. Madrid 12 de malJ'o iie 1928.
T~._. O_A J'J GeDenI ....... CW .....AJrroIno ..~ Aln'ONIO LOSADA OJlD.GA
Seioc ~itá. geDen1 de la odaft
reeil..
Seioc Iat.«'ftDtor cesaen4 del Ej&--
ci•.
TRANSPORTES
SefiOlr'...
S&fior Capitál i'eneral de la quinta
regi6n.
Sefior Interven,tOJ' general del Ej&·
cito.
INDEMNIZACIONES
Sef\or Capitán guerd d~ la cuarta
regi6n. \
Sefior Interveator gen«a1 del Ejét'-
cito.
Excmo. Sr. : V.ta la instancia que
V. E. CU11l6 a e.te MimIlterio en 6 de
ExaIo. Sr'.: Vista la. in8t:acáa que diciembre último. promovida por el
V. E.~ • ute KiI1íRerio di! 7 ~ capitán de Artilloeria D. Angel Garda Circular. Excmo. Sr. : EIIl Y*-a d~
abril..-6ldmo paado. promarida: por Guíu, coo destino en el noveno regi- haberm~ la Compdá del
el _esto de Ja compdia mh7tIal.w miento l~. en IÚplica de la. di- Ferrocarril El6drico 4e La¡ Loma.
eegundo &'l"UPO de la.~da Coman.,. ferencial de neldo de tenien~ lit su que DO tieDe :WlCOlWeDÍete ea adaitir
"aneia de SatJidad lUtrtar, &encio actual empleo, de la. meses die di- Y liquidar con la Jefatur& de Trans-
Sae:z Cueaca. en 9Úp1ica de qoe ee le ciembre de 19~2 Y enero llitruieate, portee Militares de Kadrid.~ 101
conceda iademnm.ciÓD por el tiempo par haber .-cellldído COIl antia'tiedad tral»parteade pentODa1 ,. material.
..ue permaneció en el curao die &.in- de 31 de octubre del citado do: el que le nrifiquen por e.a 1fDa poi"
koción, deede octubre de 1923 7- mero Rey (q D. g.), de acuerdo can .lo in- cuenta del Eetaldo. mfdiaa.te l. co-
siguiente; teniendo en cuenta que ni formado pQlr la Intervención (;eneal 1TeIpOndiente. l.ilKM ele embarque;
en la ceti orden de 21 de ariñ't de 19ZI Milit,a.r, le ha serVido de.e.tima.r lo el Rey (q. D. 1') se ha servido di8-
(D. O. núm. 90), ni en la.s~ea IOliCJi,ta,do por carecer de derecho, ~ poner que, en lo ISucesivo, Be 6IJ)idaa
sobre utas CUl"SOIS, ee diepone ningún niendo en. cuenta lo preceptuado 6D por 188 JefaturM de TI'8IIIIpIXtee Mi-
beneficio de arta eIue, el Rey (que los artículos -404 y 84 ~l vigente re· litarea listas de embarque pM'a lu-
Dios guante), de acuerdo con lo in- glamento ele !'eYÍlStas Y que la real or- estaciOllles de esta. línlea, en igual for-
formado por la Intervenci6c Ge1en1 den de su ascenso lo fu~ sin efectos ma que Be b.aoe para. las demú com-
Militar, ae ha &er'Vido desestimar 10 admin.ilStrativOll. - pañlaa concertadas y que la liquida-
eoIidtado POI" carece!' de da-ecbó. De real orden lo di,o a V. E. para ción y abono~, lIUIS devengo. MI haga
De re» orden lo digo a V. E. pao- ISU oonocimiento y dem!s efecto•. Dios ~r la JefatUl"lll de Trall8poctea Mi-
ra su c:ooocimiertto y demú eiectc». ~arde a V. E. muchos a60l1. Madrid lituee de esta Corte, a los precios,
Dice glSll"de a V. E. mucbol aftOl. iI2 de mayo, de 1928. de tarifa que tiene establecido•.
M...td 12 de mayo die 1928. De real orden lo di,O a V. E. pa-
El GeDeraI acarpcIo CW ...... ra BU conocimiento y demú efectos.'
ANToNIO LOSADA OllftGA Dios guarde a V. E. muchOll &601.
Madrid I:3 de mll(Y'O de 1928.
l.'
Excmo. Sr. : Vietalla ÍDlt,ancia que ..11I .. 1.......
SUELDOS HAB V. E. CUIIIÓ a este Miaiaterio en -4
, E'RES y GRATI-ldel ~ próximo paaado, promovida REENGANCHES
FICACIONES por el alf~ra m~ieo die comp1e-
, mento D. Jo~ Soler Roig, can des- Excmo. si. : Vista la i.netancia que
Exclllo. Sr. : Vista la iDlStancia gue tino en el Il1egimiento Infantería de V. E. cunó a este Ministerio OOD n
V. ~" cunó a ~ MiDilS~ en 31 Almansa, 18, eDr I9Úplica de que Be le llflcritb de 25 de agosto de 1026, pl'O-
tie diaembre 1Ucimo, promovida pln" conceda la gratificación de mando movida poi' le1 lI8J'I't!IDto del ftlIimie&-
el. capitán de~a D. Luis Ba- deslle agoeto de 1921 a noviembre de t<? de !:n'fanter:ía' Isabel II. 32, Anta-
mo Mayo, con destino en el Parque 1925 y de fJebrero de ilQ26 a igual IllO Colmenero HeITero, en lIi1pliQ de-
I y .l'eserv~ de esa regi6n, eD ~úplica de me6 del año actual; teniendo en ruen- abono pan. efectos de reeogandle de
dlferenoas de sueldo de teluente a ca- ta lo prevenido en el artíC'Ulo 25 del veinte díals, que en el afio IQz3 dis-
pitán, de 1011 meses de diciombre de vigente reglamoento de Administraai.6n frutó de permÚlo por aauntOll propios,
19~2 y ~ero' de 192~. uf como el y Contabilidad y lo preceptuado en por creer que le compnmdea 1011 be'.
qumquelllo corre6p~dJeDte .a. su ac- las reglas segu.nda~' tercera y CU3ll'ta nefi.cios que cODalde la !'ea1 ocdeoo cl:r-
tual empleo, a paI1IiIr de pnmero de de la real orden circular de 20 de rular de 29 de julio de 1921 (e. L. "noYiem~ del año último; el Rey abril de 1928 (D. O. núm. SQ); el núm. 307) ; Y resultando, tanto de la~que DIOS guat'de), de acuerdo coo lo Rey '(q. D. g.l tie ha servido dispo- copia de 'la¡ filiaci6n del recurrenteInfo~~o por la IntervencicSn Gene- ~r que el recUl'J"ente perciba la gra- como del informe del jefe que for:
ral M~~ta.r. lIe ha servido deeestimat' tificaci6n que solicita, a partir sólo muIcS la propuesta de concesi6n del
lo sohatago por carecer de d&echo. ~e cin~ años 1íliD-Ql6 a la fecha de la ci.tádo permieo. qUlll no fu6 otorgad.~~I~lo¡a 1o.JlIrleCeptuado en elw- mat&naa y en 10lS periodCllS que eetu- como pl'emio a mmtoriOll y ertraordi-~...... S4 del~.. ncl&1Jlt111Q) 4e YO~ 1.. fua'zae e.xpedidoaariall ea Dan.. .erri~ Di COIl 1alI ocmdiae-
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Direeción general <te Inskucci6n
y; Administración
1B'I8ICI'.
• Al! lJeCInWIa J JIncld.........
.. ........... 1" la _.,e•••"
CeItnIeP
nes y TeQuieitOll que establ~ la' real leS y un día de deS1i.erro, que le fue-
dispoeicicSa citada, lino en atenciÓG a ron impuestos poc la cODÚi6n de una
su buelliill conducta, que es condici6n falta grave, y loe dos añoe de buena
ge_ral precisa pera que IRU conc.e- conducta neoesarioe para iAvalidar la
did06 canientelDelllte. el Rey (e¡. D. g) nota correspondiente, lel Rey (que Dios
se ha ~ido ~timar su petiá6n guarde) se ha servido deeeetimar la
por carecer de do&recho a lo que solí.- petición del recurrente por carecer ~
cita, coa ar~lo a lo dis.pllfJSto en la derecho a lo qU;e aolicita, con arreglo
Teal orden¡ circular de 7 de diciembre a lo dispuestQ en el apartado e) del
de 1925 (C. L. núm. 417) y no _rle articulo eeg'UI1d1> de la prescripción
de aplicación la que iovoca.· eexta de la real orden de 2 de julio lI'UIIIrII
De real ordeD. 11> digo a V. E. pa- de 1913 (C. L. n'úm. 137) y real 011"-
Ta su conocimiento y demás efectos. deo aiccular de 9 de marzo de 1920 LICENCIAS
Dioe ,glIarde' a V. E. muchos añoe. (~. L. núm. 1('9). que taxativamente Excmo. Sr.: De orden del excelen-
, MAdrId 12 de mayo de 1928. dispone no seA de; abono para ta.les tieiJDo sdor Ministro de la Guerra,
efectos t odo el tIempo ~urrido se conceden diez días de licencia por
J!1 Gmera1 eaearpcJo del~ \fe&Oe el día en; que se rometi6 b. f:,l- enfermo para Madrid, al alumno de
ANToNIO LOSADA OJlftGA ta ~rav,,:, h~ el en que ee IIOlicit6 la Aca&mia de Artillena, D. Macce-I~ IOvalidaClón de la nO,ta Cocrre5~- lino Fe~ Corujedo, la que se
Señor CApitán geDeral de la 116ptima d~nte después de. reUDIr las cond1- le ~pe2:ari a contar a partir de la
regi6n.. ClOnes ~glatment.a.na8. fecha en que ee atlSente del citado
• "'W~ De real orden lo digo a V. E. para Ca1tro ~ eIWefianza.
,.,- , ' a •• , • W conocimi.ento y demú ~OI. Dice Dioe parde a V. E. muchos afíOll.
guanie a V. E. muchos adoe. Madrid Madrid I:Z de mayo de 1928.
, Excmo. Sr. : Vista. la iData.ncia que n de ma.yo de 1918. • ~ .......
V. E. cursó a este Ministerio COII1 IU ANTONIO LOSADA Qa1mA
escrito de 30 de abril pr6ximo paeadó, E Sr C 'U ~ de 1
promoví_ por el .uboficial do&l Par- El o-.t -.... .w....... ~. . .~1 n a
que y reeeña~ de Anillcia Aln8Io LosADA 0:1trm& ptíma ~ .
de esa iegi6n, D. Caaimiro Serrano ExA:ao. Sr. CIIPitá~ de la
CoelJo, ea siplica dé 4ue, para efe<:- primera r4!~6:n.
toe de ~aacbe, _atDente le .~ 'Seftor C•• JlIIIAlI'&l 4tt la atU1a Sr. DirectoIr de la Acadltmia de Arti.
m deeClltDto lcw cl06 do.. oa*tro:me- región. llena.
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